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3. REGISTER OVER TROSSAMFUND 
 
REGISTER OVER GODKENDTE TROSSAMFUND 





Baptistkirken, 32: www.Baptistkirken.dk 
Bibel og Missionscentret, 32: www.angelfire.com/rnb/bibelmc 
Bornholmerkirken Evangelisk Luthersk Frimenighed, 32: www.bornholmerkirken.dk 
City Kirke, Herning, 32: www.Josephnet.dk 
Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church, 32-33  
Copenhagen Community Church (tidl. Amager Kristne Center), 33: www.ccchurch.dk 
Dansk Teltmissions menighed, 33: http://www.netkirken.dk/mg/ 
Den Apostolske Kirke i Danmark, herunder bl.a. Åben Kirke, 33: www.akdonline.dk 
Den Armensk Apostolske Kirke, 33 
Den evangelisk-lutherske frikirke, 33-34: www.vivit.dk  
Den evangeliske Frikirke, 34 
Den katolske kirke i Danmark, 34: www.katolsk.dk 
Den Koptisk-Ortodokse Kirke, 34-35: www.koptisk.dk 
Den Kristne Forsamling (tidl. Kristnastova), 35: www.kristnastova.dk 
Den kristne menighed i Danmark, 35-36: www.brunstad.org/dk/ 
Den makedonske ortodokse Kirke, 36 
Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København, 36: 
www.sjomannskirken.no 
Den Nyapostolske Kirke i Danmark, 36: www.nak.org ‐ www.dnak.dk 
Den ortodokse russiske kirkes menighed i København, 36 
Den rumænsk-ortodokse menighed i Danmark, 36 
Den Russiske ortodokse Kirkes (Moskvapatriarkatet) menigheder. 36-37: 
www.ortodoxy.dk 
Den Serbisk Ortodokse Kirke i Danmark, 37 
Den til St. Alban´s English Church i København hørende menighed, 37 
Det Danske missionsforbund (Herunder bl.a.: Frikirken Betlehem, Frikirken i Aabenraa, 
Frikirken Salem, Grindsted Kirkecenter, Missionsforbundets Kirke, Missionskirken i Rønne, 
Strandvejskirken, Vesterkirken, Guds Menighed), 37 
Fonden Guds Verdensvide Kirke (Worldwide Church of God), 37-38: 
www.gvks.org/dansk  
Forklarelsens Kirke, 38 
Forsamlingen Livdin, 38: www.livdin.fo 
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Frelsens Hær, 38 www.frelsens-haer.dk 
Frikirken Oasan, 39 
Frikirken på Havnen, 39: www.frikirken.nu 
Frimenigheden Kilden, 39: www.makechurch.dk 
Greve Frikirke (tidl. Nazaræernes), 39: www.nazarene.dk 
Græsted Frikirke, 39 
Hillerød Frimenighed, 39: http://www.frimenighed.dk/  
Holstebro frikirke / K.C midt vest, 39: www.Kcmidtvest.dk 
International Christian Community, 39-40 
International Harvest Christian Center, 40: http://ihcc.dk/ihcc/index.php/int-harvest-
christian-centre 
Inuunerup Nutaap Oqaluffia - Grønlands Frikirke (Herunder frikirkerne i: 
Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulisaat, Aasiaat og Kullorsuaq), 40: www.Ino.gl  
Jehovas Vidner, 40-41: http://www.watchtower.org/d/index.html 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormoner), (herunder bl.a.: 
Københavns Stav, Odense 1. Menighed, Søborg Menighed, Aalborg Menighed), 41:  
www.mormon.dk 
Kristensamfundet i Danmark, 41: www.kristensamfundet.dk 
Kristent Center, 42: www.kc-jyderup.net 
Kristent Centrum, 42: www.kristencentrum.dk 
Kristent Fællesskab i Nordsjælland, 42 
Kristent Fællesskab, 42: www.kristendomf.dk 
Kristus Kirken, 42-43: www.gospelhouse.dk 
Københavns Bibeltrænings Center, 43: www.kbc.dk 
København Vineyard Christian Fellowship, 43: http://www.kbh-vineyard.dk/aars 
Københavnerkirken frimenighed, 43: www.Københavnerkirken.dk 
Livets kilde, 43-44: www.livetskilde.dk 
Luthersk Missionsforenings Frimenighed Emdrup (Nordvestkirken), 44:  
www.nordvestkirken.dk 
Menigheden af Kristne I Danmark i Jesu navn, 44 
Metodistkirken i Danmark, 44: www.metodistkirken.dk 
Mission Danmark, 44-45: www.missiondanmark.dk 
Nexø Frikirke, 45: www.skibetnexo.dk 
Nordschleswigsche Gemeinde, 45: www.kirche.dk 
Odder Frimenighed, 45-46 
Pinsekirkerne i Danmark (herunder bl.a.: Bykirken, Odense 
Evangeliekirken (tidl. Evangelieforsamlingen), Frederiksberg C,  
Frederikshavn Kirkecenter, Frikirken i Multihuset, Haderslev, Kirken Connect, Hobro,  
Kirken i Kulturcentret, København NV, Netværkskirken, København N, Pinsekirken i Korsør, 
Pinsekirken i Randers, Pinsekirken i Roskilde, Impactchurch, Pinsekirken i København Ø, Kbh 
NV, Svendborg Menighedscenter, Viborg Internationale Pinsekirke), 46:  www.pinsekirkerne.dk 
Reformerte menigheder, 46-47:  
Den koreanske kirke i Danmark 
Den reformerte menighed i Fredericia: www.reformert.dk  
Fransk Reformert Kirke i København 
Den tysk-reformerte menighed i København  
Russisk ortodoks menighed (i Hobro), 47: www.Orthodoxy.dk 
Skovlunde frikirke (tidligere Brønshøj Kristne Forsamling), 47: 
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Svenska Gustafsförsamlingen i København, 47 
Sydfyns Frimenighed (tidl. Taasinge Frimenighed), 47 
Syvende-dags Adventistkirken, (herunder bl.a.: Adventkirken, Randers NV, Cafékirken, 
Frederiksberg C, Vejlefjordkirken, Daugård), 47-48: www.Adventist.dk 
Unionsformand: bjorn.ottesen@adventist.dk 
The Brethren, 48 
The International Church for Copenhagen, 48: www.internationalchurch.dk 
Thorsted Frimenighed, 48 
Troens Ord, 48-49: www.troensord.dk 
Yeshuat Tsion, Den Messianske Synagoge i Danmark, 49: www.bibelmc.dk 
Østens Assyriske Kirke i Danmark, 49 





Ahlul Bait, 59-60 
Det Albanske Trossamfund, 60 
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), 60-61: www.diyanetvakfi.dk/ 
Alaadin Moske, 61-62: http://albertslund-tkf.tr.gg/ 
Yunus Emre Moske, Taastrup, 62 
Ishøj kulturhus/ Mevlana moske, 62-63: www.mevlanamoske.dk 
Avedøre Moske, 63  
Fatih Moske, 63 
Islamisk Kulturcenter i Helsingør, 63-64 
Farum Moske, 64 
Orhan Gazi Moske, 64  
Ayasofya Moske, 64 
Ringsted Moske, 64-65 
Slagelse Yeni Camii Dernegi, 65 
Suleymaniye Moske, 65: http://www.holbaekmoske.dk/ 
Tyrkisk Kultur Moske/ Køge moske, 65-66 
Næstved Moské, 66 
Odense Selimiye Moske, 66-67: http://www.selimiye.dk/ - http://gurler.dk 
Bilal Habesi Moske, 67-68 
Nyborg Moske, 68 
Åbenrå Moske, 68: http://aabenraacamii.com/ 
Esbjerg Anatoliens Moske, 68 
Fredericia Tyrkisk Moske, 68: http://www.biz7000.dk/index.htm 
(Herning) Eyup Sultan Moske, 68-69: http://www.eyupsultan.dk/ 
Ikast Fatih Moske, 69-70 
Brabrand Ulu Moske, 70 
Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening, 71 
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(Hedehusene) Dansk indvandrer kulturforening, 71-72 
Minhaj ul Quran International (bl.a. Amager, Odense), 72-73: http://www.minhaj.dk/, 
Amager Minhaj Youth Center: 
http://www.pakstop.com/minhaj/MYL/imq/amager/amagerakt.htm 
Islamic Center Jaffariya, 73-74 
Islamic Cultural Center, 74 
Islams Ahmadiyya Djama'at/ Nusrat Djahan Moskeen, 74: http://www.alislam.dk/ 
Islamisk Kulturcenter, Amager, 74 
Islamisk Trossamfund, 74 
Moskeforeningen i København, 75 
Muslim Cultur Institute, Islamisk moske, 75 
Muslim Cultural Institute, 75-76  
Pakistansk Islamic Welfare Society, 76 
Shiamuslimsk Trossamfund, 76  
Århus Islamiske Trossamfund, 77 
 
BUDDHISTISKE TROSSAMFUND 
Tabel / samlede tal, 78-79 
Kommentarer, 85-87 
Karma Kadjy Skolen (2 centre, 7 grupper), 79-81: www.buddha.dk 
Karmapa-Trust - Sangye Tashi Ling, 81: http://www.sangyetashiling.dk/ 
Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme, 81-82: http://phendeling.dk/ 
Center for Visdom og Medfølelse, 82: www.fpmt.dk 
Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening, Chua Lieu Quan , 82-83: 
www.chualieuquan.dk 
Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturforening i Århus, Quan Huong Tempel, 83:  
www.quanghuongtu.dk 
Watpa Copenhagen(Sunnataram Copenhagen), 84: www.watpa.dk 






Sikh Foundation, Denmark, 88 
Sathya Sai Baba, 88 
Krishnabevægelsen/Iskcon (Hare Krishna), 88-89: www.harekrishna.dk 
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Brahma Kumaris Åndelige verdensuniversitet (2 centre), 89: 
http://www.brahmakumaris.dk/ 
Siri Guru Singh Sabha, 90: http://www.sikh.dk. (Orienterende artikel: 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/277094:Kirke---tro--Sikh-opgoer-om-menighedshus) 
Danmark Hindu Kultur Aktivitetscenter, 90 
Bharatiya Mandir, 90 
Brande Hindu menighed, 90 
 
JØDISKE TROSSAMFUND  
Kommenterede tal, 93-95 
 
Det Mosaiske Trossamfund, 93-94: http://www.mosaiske.dk/ 
Shir Hatzefon, 94: http://www.shirhatzafon.dk 
Machsike Hadas, 95 
 
ØVRIGE TROSSAMFUND 
Kommenterede tal, 96-102 
Baha’i samfundet, 96-97: www.bahai.dk 
Den Mandæiske Mandea i Danmark, 96-97 
Alevi forbundet i Danmark (7 centre), 97-98: http://www.alevi.dk/ 
Forn Sidr, 98-102: Århus Blótlaug: www.aarhus-blotlaug.dk, Haruds Blótkreds: (Midt- 
og Vestjylland), Friðland: (Midt- og østjylland): www.fridland.dk,  
E-post: fridland@fornsidr.dk, Solbjerg Blótlaug: (København og omegn): http://solbjerg-
blotlaug.dk, Uias Blótlaug: (Fyn): http://www.uias-blotlaug.dk, Idun Blótlaug: (Vest- og 
Sydsjælland & Øerne med Næstved som samlingspunkt.): www.idun-blotlaug.dk, 
Skinfaxe Blótlaug: (Midt- og Vestjylland): www.skinfaxe.org, REID (København & 
Roskilde omegn), Blotgruppe Kimbreland, Odins Ring (dækker hele Danmark): 
www.odinsring.dk 
 
 
